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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
第１章系統動揺時の同ＩＵ」機、誘丿馴塙の基礎方Ｆｊｌ式……………………
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－ ａ － － Ｊ －
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
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ｘｔ ０．１８？ｕ Ｏ．ｌ８Ｐｕ ０．１５Ｐｕ
自己でリ，ｔＢａｓｅ
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Ｗ → － ＝ ゆ 匹 ・ → ∽ ＝ － － － － － － － ・ ～ － － Ｆ ゛ ＿ ￥ － ← － ４ － ・ Ｊ － ・ －
Ｋ：系統定敏
Ｔ：日仏に数



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































● ● ● ● ● ● ● ● ●
‥‥‥‥（２）
●●●●●●● （３）

















































































































































































































































































































































































































































































































－ － ♂ － －
一 一
－
－ ’ － － － －
＝ － ・ － ． ． ＝ － ． ． ． ‥ －











































｀ － － － 〃 － －










































































































































一 一 一 一
一 一 一 一
（４）
・ Ｊ
●
幽
輛
ｒふ５Ｊｂ穴時日４２，。同一１に
これか小した。初間値（ｘｏ．ｙｏ）ヵ：？ｆＪ．Ｈ・■・．Ｓ－ｌ，Ｓ０，ＳＩ，‥・
内にあれば安定，‥・リーｌ．リｏ．り１．・・・内にあれば不安定である。
（３）減μのあるときの但跡：ぐヽヽ０
このとき（１）式を解析的に解くことは川竹であって，なんらかの適肖な
方法により佃々に解かなければならない。
不安定ヽＦ両点（ｒｒ－β，０）につき，この点に入ってくる軌跡を逆にたど
“－－－・
れぱ喰定領城と不安定領域との境Ｗを筒甲に知ることができる。（１）式
において
ｒ’こ－ｔ
ズ：－・ ⇒
とおけば
ｄχ一一
ｄｒ
∂
ニニ‾ｙ
ｙ゛
ｄθ
－ｄｔ
一
一 －
ｄθ
－ｄｒ
一一
－｛Ｆ＝＝８１ｎβ＋９１ｎｘ＋２Ｃｙ
がえられ、これを初期条件
Ｘｏ－ｎ～β
ｙｏ－０
のもとにとけば安定、不安定の限界がもとまる。
一之ｈ）～
二ｊ・
輛
図一１方程式
． 「
● ・ ～
’ ・
ｄｌ∂
＋８１ｎ∂－＝９ｉｎβの解
ｄｔ’
初同値（∂ｏ．∂ｏ）が領域・・・ｓ－１．ｓｏ，ＳＩ．‥・にあれば・６１定
それ以外の河峨‥‥Ｕ－１．Ｕｏ．ＵＩ．‥・にあれば不安定
附録一石シミレーシヨン・ベースによる系統状態Ｓ？見
電力系枕の安全知用令おこなうにあとってまず考えねばならないのは、ヽＫ常時、
賢砧時における人閥わよびり１４の機能ｌｌの特徹と没割り分担である。４巾咬がゐ
らかじめ浹められた方法にしたがって高速、ｔＶＭに情報処月！が可能であるのに対
し、人間は突発的なり１態のもとではｆｄ頓できなくなることがあるが、ぞ常時にお
ける、認識、思考、判陥においては秀れた槻能を発１ボする。以１このことより、
－２１１－
び´゛‘‾βｇフ９
＆、Ｓ｀、£＝∂
ニ∠
‘瓦４ぷｎｐ一一ａ２
－
衿φ
一軸
ヽｒ附時において啖呵により尨ｌ定された賢常状り４・ｆめり出しておき人間に’Ｉ？附抄９
が発生したときの判断、処即法を予め決めさせろのが緊急時における安令浦川ひ｜印
方法として秀れている。
状熊覗猷機能図一１に系什状叩毀脱の情邨の流れ４・示す。
－ＩＭ．―
， ’ ・
??
データファイルに入力↑Ｉ゛μ１１として系統構成、発；ｒｉｌ；ｌｒ、ｎ荷ｌ、線路リアクタンス、－一一一－・－－・－－一
線路容ｒ、ｔ、Ｃｊ荷モード関数を与える。
負荷Ｆ副において臼荷時系列、モード関数より負荷ｒ剛哺を求め分布係砂を桑じる
ー－
ことによって各ノ゛－ドの負荷を雛定する。
系統構成識別尨ミ定・ｌｉ故のもとに、肛丿定’１１故後の系統接続状態を識別する。
電力系統シミレーシヨンＩＬＩ定小故後の系統における需給不平咽を求め、発１Ｔ囲ｊ一一－一一一
定率、負荷特性にしたがった、折しいぞ両状態を求める。（周波数佃差、各ノート
の驚砲力、負荷）この新しい状辰における嗣流分・４ｉを求めろ。
認、ａ・鸞報安企運川判定の基準としてｊＥ常、ｙ４常、緊急状態の８つを設定し、川
一‐
波数り差、線路潮流、位相角のりな視をおこなう。
ｍｊ｝系統シミレーション
四
（１）川波数△ｆ－｛．ＸＧ（ｉトａｌ，（１）｝／｛ふＪｇ皿・ＸＩ，｝
゜ｆ：川波数｛日麓Ｇ：発砲力Ｉ’：負荷Ｋｇ：発電所淵定串ＸＬ
臼荷特性１１：独立系全ノードＲ：発皿所出力が１こド限になつていないノ
ート
（２）潮流計算ＰＩこＩＥｏ卜菩ｙｉｊ（ぴ１－θｊ）
Ｑｉ－Ｚ『ＦＦ≒７ｉ孚ｔｌＥｏｌｌｙｉｊ〔ｌＥｉｉ－ｉＥｊｎ
Ｐ、Ｑ：ぶノＪ、無効硫力Ｅ：田ｒＥｙｉｊ：アドミッタンスθ：位相角
この筒臨式をもちいろことによりか唄Ｔ時間を短邨すろことができる。
匹
四
婢今
図一１
４景佗〔ｇＺ零ないＪ袴アーク
系統状態鴨脱方式
―：２．≫Ｘ―
－ｒｒｔｉｔ－‘１・Ｇ‘Ｉ－ＩＯＮ．ぴりり両呵アーｙ‘
初期系統楕皮
データ．９・ｆル
亮電所粁畦
斜ごよ霖箔ダ
劈走亭吻１達．．頁・拘ｌ于測
叙ｉ即如－Ｋ事政澗濁
雫統構成，゛別柘済配分
隋
む砥が％ツｌ
ｈ
記録埓峨－慨
路呼吸
ｌ轟１立：筰Ｉ鳶難
贋争
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